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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—Orden Ministerial.—De
conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor
de la Armada, vengo en disponer que el submari
no D-3 pase a situación especial.
Madrid, 22 de noviembre de 1952
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
MORENO
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Convocatorias. — Orden Ministerial. Artícu
lo L° Se convoca a exámenes de oposición para
cubrir veinte plazas de Aspirantes de Marina.
Art. 2.° Los exámenes se celebrarán en el Mi
nisterio de Marina (Madrid), iniciándose el día 5 de
junio de 1953, y consistirán en el reconocimiento y
pruebas que fija el Reglamento para el Régimen y
Gobierno de los Tribunales de Exámenes para
ingreso en la Escuela Naval Militar, aprobado
por Orden Ministerial de 20 de marzo de 1945
(D. O. núm. 71), rectificado por Ordenes Minis
teriales de 8 de marzo de 1951 (D. O. núm. 60),
29 de febrero de 1952 (D. O. núm. 54) y 9 de
mayo de 1952 (D. O. núm. 107).
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que en ningún
caso puedan éstas ampliarse. Con independencia de
las plazas convocadas, los candidatos plazas de gra
cia que acrediten el examen de suficiencia ingre
sarán sin cubrir plaza de las de la oposición libre,
pero en la relación final de opositores aprobados se
incluirán en el lugar que les corresponda, sin ocu
par número y con la voz a la derecha de su nom
bre de "Plaza de Gracia".
Art. 4.° Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones que determina el
artículo 1.° del Reglamento antes citado.
Art. 5.0 Quienes, reuniendo los requisitos ex
presados, deseen tornar parte en la oposición, ha
-brán de solicitarlo del excelentísimo señor Minis
tro de Marina, mediante instancia debidamente rein
tegrada, en la que deberá citarse la publicación oficial
por la que tuvieron conocimiento de la presente
dis
posición.
Dichas instancias, redactadas con arreglo al modelo
de impreso número 1, habrán de tener entrada en el
Registro General de este Ministerio antes de las ca
torce horas del día 26 de abril de 1953, acompaña
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das de los documentos que señala el artículo 2.° d(1
Reglamento que se cita anteriormente, en la inte
ligencia de que serán admitidas aquellas solicitudes
que, reuniendo las demás condiciones, se encuen
tren faltas del certificado de haber aprobado el Exa
men de Estado, a condición de que dicha cdrtifica
ción sea presentada al señor Presidente del Tribunal
de Exámenes antes de comenzar las oposiciones.
.4a copia certificada, debidamente legalizada, del
acta de nacimiento, ha de ser íntegra y no en ex
tracto.
Art. 6.0 Por derecho de matrícula, los oposito
res deben abonar la cantidad que estipula el pun
to e) del artículo 2.0 del Reglamento anteriormen
te citado, debiendo remitir dicha cantidad mediante
giro postal al Habilitado General de este Ministerio,
cuyo resguardo, unido al resto de la documentación,
se enviará a la Jefatura de Instrucción del Minis
terio.
Art. 7.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación cur
sarán sus instancias, debidamente documentadas, por
conducto de sus Jefes naturales, los que unirán a
las mismas copia certificada de la Libreta y de los
informes del interesado, haciendo constar la condi
ción de ser soltero, pudiendo ser remitidas directa
mente a la Jefatura de Instrucción del Ministerio
de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los opositares
a que este artículo se refiere será condición indis
pensable que la conceptuación de conducta sea igual
o superior a "buena".
Estos opositores quedan exceptuados de presen
tar el certificado de soltería.
Art. 8.° El desarrollo de los exámenes se ajus
tará a lo preceptuado en el Reglamento para el Ré
gimen y Gobierno de los Tribunales de Exámenes
para ingreso en la Escuela Naval Militar.
Art. 9.° Los programas de Ciencias Exactas y
Físico-Onímicas para éstos exámenes serán los qw
se insertan corno anexo a la Orden Ministerial de
20 de marzo de 1915 (D. O. núm. 73), rectificada
por Orden Ministerial de 19 de agosto de 1952
(D. O. núm. 190), aclarada por la de 5 de noviem
bre de 1952 (D. 0. núm. 253), teniendo en cuen
ta que en las operaciones con números complejos
se dará gran importancia a las efectuadas con*
sexagesimales, y que se usarán las tablas de loga
ritmos reglamentarias en la Armada, en las que se
emplean características aumentadas.
La prueba de aptitud física será la que determina
la Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1952
(D. 0. núm. 213).
A rt. 10. Las oposiciones se considerarán finali
zadas por la Orden Ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador, y,
en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones
se promuevan para alterar aquéllas en cualquier sen
tido que fuese.
Art. 11. El ingreso en la' Escuela Naval Militar
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lo efectuarán como Aspirantes de Marina, quedan
do sometidos al régimen económico que señala el
Reglamento de la misma. El padre o tutor del Alum
no abonará las cantidades de 4.000 pesetas corno de
pósito de vestuario, y 700 pesetas en concepto de
cuota de asistencia, con arreglo a lo que previenen
sus artículos 177 y 179.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. ...
• •
Convocatorias. Orden Ministerial. Artícu
lo I.° Se convoca a exámenes de oposición para
cubrir quince plazas de Aspirantes de Máquinas de
la Armada.
Art. 2.° Los exámenes se celebrarán en el Mi
nisterio de Marina (Madrid), iniciándose el día
15 de julio de 1953, y consistirán en el reconoci
miento y pruebas que se especifican en los artículos
siguientes.
Art. 3.0 Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin gli2 en ningún
caso puedan éstas ampliarse. Con independencia de
las plazas convocadas, los candidatos i-iazas de gra
cia que acrediten el examen de suficiencia, ingresa
rán sin cubrir plaza de las de la oposición libre,
pero en la- relación final de opositores aprobados se
incluirán en el lugar que les corresponda, sin ocupar
número y con la voz a la derecha de su nombre de
"Plaza de Gracia".
Art. 4.° Para tomar parte en la oposición será
necesario reunir las condiciones siguientes :
a) Ser ciudadano español.
b) Ser soltero y tener cumplidos los quince años
y no los veintiuno el día 31 de agosto de 1953.
c) Presentar certificado de haber aprobado con
validez académica y sin dispensa de escolaridad los
cinco primeros años del Bachillerato.
d) Tener la aptitud física necesaria y el. des
arrollo proporcionado a su edad, apreciado por una
Junta de Médicos, que aplicarán a los candidatos el
Cuadro especial de los defectos físicos y enfermeda
des que constituyen causa de inutilidad para ingre
sar en la Escuela Naval Militar, aprobado por Or
den Ministerial de 2 de enero de 1939 (Boletín
dcl Estado núm. 4, pág. 69), rectificado por
Orden Ministerial de 9 ele mayo de 1952 (D. O. nú
mero 106), con las siguientes modificaciones :
En lo referente a la vista se aplicará, en lugar del
artículo 97, lo que se dispone a continuación :
"Serán considerados inútiles los que padezcan
miopía, hipermetropía, astigmatismo y defectos com
binados superiores a dos dioptrías, y en los inferio
res a estos grados cuando, debidamente corregidos,
no alcancen la agudeza visual normal en uno de los
dos ojos, tolerándose en el otro la pérdida de un
tercio."
Página 1.85E.
En lugar del párrafo segundo del apéndice se apli
cará lo siguiente :
"Todos los opositores serán sometidos a examen
radiográfico del tórax y a los pertinentes análisis
de Laboratorio, extremándose por la Junta la in
vestigación de todo cuanto mediante dicho examen
o la exploración clínica pueda contribuir al diag
nóstico de la tuberculosis pulmonar, aun la más leve
e inaparente enfermedad comprendida en el artícu
lo 60, y al de lás enfermedades cardiopulmonares,
que constituyen motivo de inutilidad como incluidos
en los números 50, 61, 62 63, 64 y 65 del Cuadro
citado."
El dictamen dé esta junta facultativa tendrá ca
rácter definitivo e inapelable.
e) Carecer de todo impedimento para ejercer
cargos públicos.
1) No haber sido expulsado de ningún Estable
cimiento oficial de Enseñanza.
g) Carecer de antecedentes penales y no haber
sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado por
fallo de Tribunal de Honor.
Art. 5.° Los que creyendo reunir las condiciones
señaladas en el punto anterior deseen ser admitidos
a examen, lo solicitarán por medio de instancia ma
nuscrita por el propio solicitante, y dirigida al ex
celentísimo señor Ministro de Marina, acompañada
de los documentos oue señala el artículo 2.0 del Re
glamento para el Régimen y Gobierno de los Tri
bunales de Exámenes para ingreso en la Escuela
Naval Militar, aprobado por Orden Ministerial de
20 de marzo de 1945 (D. O. núm. 71), con la dife
rencia de que el documento que se exige en el apnz
fado f) de dicho artículo será el certificado de ha
ber aprobado los cinco primeros años del Bachille
rato, con validez académica y sin dispensa de esco
laridad. Dichas instancias deberán tener entrada en
el Registro General de este Ministerio, antes de las
catorce horas del día 16 de mayo de 1953.
Art. 6.0 Para ser cursadas las instancias de los
opositores que estén prestando servicio activo en
cualquiera de los tres Ejércitos de Tierra, Mar o
Aire, será condición indispensable que la conceptua
ción de conducta sea igual o superior a "buena".
Art. 7.° Los candidatos admitidos a la oposición,
después de sufrir el reconocimiento médico a que
se hace referencia en el apartado d) del punto pri
mero, serán sometidos a la prueba 'de aptitud física
que se exige para ingreso en la Escuela.. Naval Mi
litar, publicada por Orden Ministerial de 14 de sep
tiembre de 1952 (D. O. núm. 213).
Art. 8.° Los que hayan sido declarados "aptos"
en la prueba de aptitud física pasarán a efectuar los
exámenes de Cultura General, Idiomas, Dibujo Li
neal y Ciencias Exactas.
a) La prueba de Cultura General se subdividirá
en dos partes. Comprenderá la primera un examen
escrito, en el que se propondrán tres temas, en cada
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uno de los cuales figuran cinco preguntas sobre las
materias siguientes :
1.a
2.a
3.a
4.a
5.a
Geografía de España.
Historia de España.
Geografía General y de Europa.
Historia Universal.
Religión y Literatura Española.
Cada opositor elegirá libremente uno de los tres
ternas de que consta la prueba, el que deberá des
arrollar por escrito.
Las preguntas serán elegidas libremente por el
Tribunal entre las que figuran en los cuestionarios
oficiales de los cinco primeros años de Bachillerato,
y el tiempo de duración de esta primera parte será
de dos horas y media.
b) Los aprobados en la prueba anterior pasarán
a efectuar la segunda parte, que consistirá en un
solo examen escrito, en el que se propondrán dos
temas, uno de Física y otro de Química, y un ejer
cicio que versará sobre aplicaciones de las materias
exigidas en el programa de estas disciplinas.
El tiempo de duración de esta segunda parte de
la prueba ele Cultura General será también de dos
horas y media.
Art. 9.° Los opositores que resulten aprobados
en la prueba anterior pasarán a efectuar la de Idio
mas. Esta consistirá en el análisis gramatical de un
párrafo escrito en castellano y en la traducción al
castellano de un trozo de francés.
El TriLunal escogerá los ternas, sin más limita
ción cine la de no contener tecnicismos, modismos
ni abreviaturas, siendo el tiempo de duración de
este examen de dos horas.
Art. 10. Los que aprueben el examen de idin
mas pasarán a efectuar el de Dibujo Lineal, que
consistirá en dibujar a tinta un órgano de Máqui
nas tomado de un croquis acotado y a la escala que
se determine. Este ejercicio durará tres horas, prn
rrogalles a juicio del Tribunal.
Art. 11. Las pruebas de Cultura General, Idio
mas y Dibujo Lineal se calificarán con arreglo a la
escala numérica que cita el artículo 25 del Regla
mento para el Régimen y Gobierno de los Tribu
nales de Exámenes para ingreso en la Escuela Na
val Militar, estando afectadas todas ellas del coefi
ciente uno.
Art. 12. Los aprobados en la prueba de Dibujo
Lineal pasarán a efectuar la prueba práctica de Cien
cias Exactas. A ella concurrirán los opositores con
sus Tablas de Logaritmos, debiendo ser éstas las
"Tablas Náuticas" reglamentarias en la Armada.
Consistirá esta prueba en dos exámenes escritos
en días distintos, figurando en cada uno de ellos una
serie de ejercicios de Matemáticas.
Aunque la calificación será única para los dos exá
menes de esta prueba, podrán ser eliminados en el
primero los que manifiesten notorio desconocimien
to, publicándose, a la terminación de este examen
parcial, una lista de "admitidos" y "no admitidos".
Terminado el segundo examen se publicará la re
lación de los aprobados, con 'la calificación única,
que se hará en la forma indicada en las pruebas an
teriores.
La duración de cada examen será de tres horas,
prorrogables a juicio del Tribunal.
Art. 13. Los opositores aprobados en la prueba
anterior pasarán a efectuar la prueba teórica. de
Ciencias Exactas. Consistirá ésta en dos exámenes
orales, en días distintos, sobre las siguientes ma
terias :
a) Análisis matemático.
b) Geometría y Trigonometría.
Los opositores deberán explicar de palabra un te
ma de cada uno de los apartados reseñados, sacados
a la suerte entre los que figuran en los programas,
pudiendo el Tribunal efectuar cuantas preguntas es
/time oportunas dentro de los mismos, a fin de lograr
el mayor acierto en el juicio a formar del conoci
miento que tengan de la- asignatura.
El tiempo de duración de esta prueba quedará a
juicio del Tribunal.
Aunque la calificación será única para los demás
exámenes, podrán ser eliminados en el primero los
que manifiesten notorio desconocimiento, publicán
dose a la terminación de este examen parcial una lis
ta de "admitidos" y "no admitidos", y a la termina
ción del segundo examen, una relación de los apro
bados, con la calificación única, siguiendo lo dispues
to en el artículo 25 del Reglamento antes mencio
nado.
El resultado de las pruebas práctica y teórica de
Ciencias Exactas estará afectado del coeficiente dos.
Art. 14. La extensión de los conocimientos exi
gidos en estas oposiciones será la que alcance el vi
gente plan del Bachillerato en sus cinco primeros
años, y cuyos programas, después de haber refundi
do su desarrollo cíclico, son los que se publicaron
anexos a la Orden Ministerial de 23 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 3 de 1951).
No se fija ningún texto especial por ser utiliza
bles todos los aprobados por el Ministerio de Edu
cación Nacional para el estudio de los cursos del
Bachillerato.
Art. 15. Todos los demás detalles del desarrollo
de los exámenes se ajustarán a lo preceptuado en el
Reglamento para el Régimen y Gobierno de los Tri
bunales de Exámenes para ingreso en la Escuela
Naval Militar.
Art. 16. El ingreso en la Escuela Naval Militar
se efectuará como Aspirantes de Máquinas, quedan
do sometidos al régimen económico que señala el
Reglamento de dicha Escuela, debiendo abonar el
padre o tutor del Alumno las cantidades de pese
tas 4.000, como depósito de vestuario, y 700 pesetas
en concepto de cuota de asistencia, con arreglo a lo
q'tie previenen sus artículos 177 y 179.
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.Art. 17. El personal que solicite tornar parte en el Examen de Estado, a condición de que dicha cerlas oposiciones para ingreso como Aspirantes de tificación sea presentada al señor Presidente del TriMarina o Intendencia y desee concurrir a la presen- j bunal antes de comenzar las oposiciones.te, deberá manifestarlo solamente en escrito dirigí- La copia certificada, debidamente legalizada, deldo al excelentísimo señor Almirante Jefe de Instruc- acta de nacimiento, ha de ser íntegra y no en exción del Ministerio de Marina; acompañado de dos tracto.
fotografías y del resguardo que acredite haber iin- Art. 6.° Por derecho de matrícula, los opositopuesto al señor Habilitado General de este Minis- res deben abonar la cantidad que estipula el punterio el giro que estipula el Punto e) del articulo 2.° to e) del artículo 2.° del Reglamento anteriormentedel Reglamento a que se alude en los artículos an- citado, debiendo remitir dicha cantidad mediante girotenores.
postal al Habilitado General de este Ministerio, cuyoMadrid 22 de noviembre de 1952. resguardo, unido al resto de la documentación, seMORENO enviará a la Jefatura de Instrucción del Ministerio.Excmos. Sres. ... Art. 7.° Los solicitantes que estén prestando serSres. ...
vicio activo en la Armada; Ejército o Aviación, cur
sarán sus instancias, debidamente documentadas, por
conducto de sus Jefes naturales, los que unirán aConvocatorias. Orden Ministerial. Artícu- éstas copia certificada de la Libreta y de los inforlo 1.° Se convoca a • exámenes de oposición para mes del interesado, haciendo constar la condición decubrir diez plazas de Aspirantes -de Intendencia. 1 ser soltero, pudiendo ser remitidas directamente aArt. 22 Los exámenes se celebrarán en el Mi- ; la Jefatura de Instrucción del Ministerio de Manisterio de Marina (Madrid), iniciándose el día rina.26 de junio de 1953, y consistirán en el reconoci- Para ser cursadas las instancias de los opositoresmiento y pruebas que fija el Reglamento para el RA- a que este artículo se refiere será condición indisgimen y Gobierno de los Tribunales de Exámenes 1)ensable que la conceptuación de conducta sea igualpara ingreso en la Escuela Naval Militar, aprobado o superior "buena".
por Orden Ministerial de 20 de marzo de 1945 , Estos opositores quedan exceptuados de presentar(D. O. núm. 71), rectificado por Ordenes Mi- i,- e1 certificado de soltería.
teriales de 8 de marzo de 1951 (D. O. núm. 60), Art. 8.° , El desarrollo de los exámenes se aius29 de febrero de 1952 (D. O. núm. 54) y 9 de tará a lo preceptuado en el Reglamento para el Ré•mayode 1952 (D. O. núm. 107). gimen y Gobierno de los Tribunales de ExámenesArt. 3.0 Las plazas convocadas se culn-irim pOi para ingreso en la Escuela Naval Militar.orden riguroso de puntuación, sin que en ningún Art. 9•° Los programas de Ciencias Exactas ycaso puedan éstas ampliarse. Con independencia de Físico-Químicas para estos exámenes serán los quelas plazas convocadas, los candidatos plazas de s,Tra- se insertan como anexo a la Orden Ministerial decia que acrediten el examen de suficiencia ingresarán. 20 de marzo de W45 (D. O. núm. 73), rectificadasin cubrir plaza de las de la oposición libre, pero por Orden Ministerial de 19 de agosto de 1952en la relación final de opositores aprobados se in- (D. O. núm. 190), aclarada por la de 5 de noviemcluirán en el lugar que les corresponda, sin ocupar, 3re ce , . O. Il11171. 3), teniendo en cuenta
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a
numero y con la voz a la derecha de su nombre de que en las operaciones con números complejos sedará gran importancia a las efectuadas con sexagesir-mies, y que se usarán las tablas de logaritmosreglamentarias en la Armada, en las que se empleancaracterísticas aumentadas. La prueba de aptitud física serás la que determina la Orden Ministerial de14 de septiembre de 1952 (D. O. núm. 213).
Art. 10. Las oposiciones se considerarán finali
zadas por la Orden Minis'terial que apruebe la propuesta formulada por el Tribunal examinador, y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones
se promuevan para alterar aquéllas en cualquier sentido. que fuese.
Art. 11. El ingreso •en la Escuela Naval Militar
se efectuará como Aspirantes de Intendencia, quedando sometidos al régimen económico que señalael Reglamento de la misma. El padre o tutor delAlumno abonará las cantidades de 4.000 pesetas
como depósito de vestuario y de 700 pesetas en concepto de cuota de asistencia, con arreglo a lo queprevienen los artículos 177 v 179.
Plaza de Gracia".
Art. 4.0 Para tomar parte en las oposiciones senecesitará reunir las condiciones que determina el
artículo 1.° del Reglamento antes citado.
Art. 5.0 Quienes, reuniendo los requisitos expresados, deseen tomar parte ei.-1 la oposición. habránde solicitarlo del excelentísimo señor Ministro 1e
Marina, mediante instancia debidamente reintegrad ¿a
en la que deberá citarse la publicación oficial porla que tuvieron conocimiento de la presente disposición.
Dichas instancias, redactadas con arreglo al modelo de impreso número 1, habrán de tener entrada
en el Registro General de este Ministerio antes delas catorce horas del día 4 de mayo de 1953, acompañadas de los documentos que señala el artículo 2.° del Reglamento que se cita anteriormente,
en la inteligencia de que serán admitidas aquellassolicitudes que, reuniendo las demás condiciones, seencuentren faltas del certificado de haber aprobado
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Art. 12. El personal que solicite tomar parte en
las oposiciones para ingreso como Aspirantes de Ma
rina o Máquinas y desee concurrir a la presente,
deberá manifestarlo solamente en escrito dirigido al
excelegtísimo señor Almirante Jefe de Instrucción
del Ministerio de Marina, acompañado de dos fo
tografías y del resguardo que acredite haber impues
to al señor Habilitado General de este Ministerio
el giro que estipula el punto e) del artículo 2.° del
Reglamento a que se alude en los artículos ante
riores.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
Oposiciones para Tenientes Auditores provisiona
les.—Orden Ministerial. Para resolver definitiva
mente la anormalidad que implica la existencia de
Tenientes Auditores provisionales que vienen pres
tando servicios ininterrupidos desde la terminación
de la Cruzada a plena satisfacción de sus Jefes, y que
se encuentran excedidos del límite de edad señala
do en el apartado b) del artículo 5.° de la Orden
Ministerial de 16 de mayo de 1952 (D. O. nú
mero 111), se convoca a oposición dos plazas en
tre los Oficiales que se encuentren en dichas con
diciones, que deberán reunir, además, las restantes
que se determinan en la citada disposición.
La documentación de los opositores deberá tener
entrada en la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio antes de las catorce horas del día 15 de diciem
bre próximo.
Los exámenes se celebrarán a continuación de los
de la oposición normal, cuyos ejercicios dieron co
mienzo el 20 del mes en curso, rigiendo el mismo
programa y actuando el propio Tribunal para la mis
ma designado.
Si, como resultado de la oposición, resultase de
clarado apto algún Oficial provisional, será nombra
do Teniente Auditor, quedando dispensado de efec
tuar el cursillo de formación militar a que se refie
re el artículo 11 de la mencionada Orden Ministerial.
En su día, los Tenientes Auditores provisionales
que fuesen nombrados serán escalafonados a conti
nuación de los Tenientes Auditores admitidos en la
oposición a que se hace referencia.
Madrid, 22 de noviembre de 1952. MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. .
•••••■•■■■••••••1.1111~.
Concursos. Orden Ministerial.—Se anuncia con
vocatoria entre Oficiales de todos los Cuerpos Pa
tentados de lá Armada para cubrir ocho plazas de
Alumnos en la Escuela de Estudios Superiores del
Instituto y Observatorio de Marina (San Fernan
do), de las cuales cuatro plazas, por lo menos, se
reservarán para Oficiales del Cuerpo General.
Las instancias, dirigidas al excelentísimo señor
Ministro de Marina, deberán tener entrada en la
jefatura de Instrucción de este Ministerio antes
del día 31 de diciembre próximo.
A los Oficiales seleccionados se les nombrará
Alumnos de la Escuela de Estudios Superiores y
pasarán a formar parte de la Primera Sección de
dicha Dependencia, previo cese en sus destinos, pa
saportándoseles para el Instituto y Observatorio de
'Marina con la antelación suficiente para encontrarse
en dicho Centro el día 1.° de septiembre del año
próximo, en donde, en curso de tres años de du
ración, ampliarán sus conocimientos en el orden ma
temático y físicomatemático. Las materias de que
constarán los cursos serán :
Matemáticas.
Física.
Mecánica ; e
Idiomas (inglés y alemán).
Durante su permanencia en la Escuela los Alum
nos percibirán los mismos haberes que tienen asig
nados los de las demás Escuelas Superiores de la
Armada.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
\IOREN
•Cursos de especiali2ación.—Orden Ministerial.—
Como resultado de la convocatoria anunciada Por
Orden Ministerial de 25 de septiembre último
(D. O. núm. 221), se dispone pasen a, efectuar los
distintos cursos de especialización que se detallan los
sifzuientes Oficiales :
Arinas Submarinas.
Teniente de Navío D. Luis Méndez Bushell.
Teniente de Navío D. Manuel Garófano Már
quez.
Teniente de Navío D. Euclides Franco Teijo.
Teniente de Navío D. Ricardo J. Ruiz de Gope
gui y Sendagorta.
Teniente de Navío D. José Hidalgo Martínez.
Hidrografía.
Teniente de Navío D. José Bernal Ristori.
Teniente de Navío D. Luis Hernández °ramas.
Teniente de Navío D. Juan M. Vélez Vázquez.
Teniente de Navío D. José M. Piquer Borrego.
Número 268.
Teniente
Cortés.
Teniente
Aznar.
Teniente de Navío
Teniente de Navío
Fernández de Sedano.
Teniente de Navío
payo.
Teniente de Navío D. Adolfo Calles Mariscal.
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Artillería y Tiro Naval.
de Navío D. Guillermo Cassinello
de Navío D. Juan Antonio Moreno
D. César Rodríguez Lazaga.
D. Joaquín de la Concha y
D. Carlos Villarrubia Sant
Los Oficiales designados cesarán en sus actuales
destinos con la antelación suficiente, siendo pasapor
tados para las Escuelas respectivas, en donde debe
rán efectuar su presentación el día 20 del próximo
mes de enero, quedando asignados, durante los c,ur
sos, a los buques afectos a las mismas.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres.
Sres. . •
• • •
Reserva Naval.
MORENO
Curso de especictlización de Hidrografía de Ofi
ciales de la Reserva Naval.—Orden Ministerial-
Se convoca a oposición para proveer cuatro plazas
de Alumnos de la Especialidad de Hidrografía, con
arreglo a lo preceptuado en la Ley de 30 de diciem
bre de 1943 (D. O. núm. 5 de 1944), entre Oficiales
de la Reserva Naval Activa que en 31 de diciembre
del presente año no hayan cumplido los cuarenta
arios de edad.
En las instancias solicitando tomar parte en la
oposición, dirigidas al excelentísimo señor Ministro
de Marina, los interesados deberán consignar que
conocen su obligación de prestar servicios únicamen
te en el Instituto y Comisiones Hidrográficas, sin
estarles permitido solicitar más destinos que los ci
tados, una vez conseguida la Especialidad de Hi
drografía. El plazo de admisión de instancias en la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio quedará
cerrado el próximo día 10 de diciembre.
El DIARIO OFICIAL de este Ministerio insertará
la relación de admitidos, quienes, pasaportados conla antelación suficiente, deberán hacer su presenta
ción en el Instituto Hidrográfico el día 20 de di
ciembre del presente año, donde sufrirán un exa
men escrito, de carácter eminentemente práctico, enla extensión determinada en las Escuelas Oficiales
de Náutica, sobre las siguientes materias.
Algebra.
Trigonometría plana y esférica.
Astronomía náutica.
Los que resulten admitidos efectuarán en la Es
cuela de Hidrografía, adscrita al Instituto Hidro
gráfico, un curso de doce meses sobre "Hidrografía"
y "Topografía", alterminar el cual los declarados
"aptos" serán nombrados Especialistas en Hidrogra
fía, y a partir de la fecha del nombramiento comen
zarán a percibir una gratificación de Especialidad
consistente en el 20 por 100 de su sueldo.
Durante el curso los Oficiales Alumnos estarán
asignados al buque planero Malaspina.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
MORENO
Exentos. Sre.. • • •
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Sit1taciont7s de' personal.-- Orden Ministerial.—A
petición del interesado„ se concede el pase a la si
tuación de "supernumerario" al Teniente de Na
vío (S. T.) don Miguel Godoy Mérida.
1.yladrid, 21 de noviembre de 1952.
MORENO.
Exemos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota, Generales Jefes Superior de Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos y Sr. Interventor
Central de Marina.
A petición del interesado, se concede el pase
a la situación de "supernumerario" al Teniente de
Navío (T) don Luis Vial Vial.
Madrid, 21 de noviembre de 1952.
.11I0R.ENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
-val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
— A petición del interesado, se concede el pase
a la situación de "supernumerario" al Teniente de
Navío (E. Av.) don José F. Ortiz de la Fuente.
Madrid, 21 de noviembre de 1952.
MORSNO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Contralmirante jefe de Instrucción,Generales jefes Superior de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. Interventor Cen
tral de Marina.
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Reserva Naval.
Nombramientos.—Orden _Ministerial. Como re
sultado del concurso-oposición celebrado para cu
brir una plaza vacante de Práctico de Número del
Puerto de Almería, se nombra para dicho cargo al
Capitán de la Marina Mercante y Alférez de Na
vío de la Reserva. Naval D. Juan Vila Victori.
Madrid, 21 de noviembre de 1952.
MORENO
Número 268.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal, Subsecretario de la Marina
Mercante y General jefe Superior de Contabi
lidad.
EDICTOS
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo José Esperante Otero, se declara nulo y sin
valor dicho documento, haciéndose responsable a la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autori
dad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 19 de noviembre de 1952.
El nférez de Infantería de Marina, Juez instructor,José Valdivia Cabezas.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Jesús Re
bón Rebón, se declara nulo, y sin valor dicho docu
mento, haciéndose responsable a la persona que lo
posea v no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El l'errol del Caudillo, 19 de noviembre de 1952.
El Alférez de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
Don Alejandro Pérez Corral, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina de este Distrito y
juez instructor del mismo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extra
vío de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo José Silva Alvarez, folio nú
mero 232 de 1941, queda sin efecto ni valor alguno
dicho documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él a la,
Autoridad de Marina.
Santa Eugenia de Riveira, 15 de noviembre
de 1952.—El Capitán de Corbeta, Juez instructor,
Alejandro Pérez Corral.
Don Norberto Romero Guerrero, Alférez de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que acreditado el extravío del Nom
bramiento de Mecánico Naval de José Lozano Gar
cía, se declara nulo y sin valor dicho documento,
haciéndose responsable la persona que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina más próxima.
Huelva, 21 de noviembre de 1952.—E1 Alférez
de Infantería de Marina, Juez instructor, Norberto
Romero Guerrero.
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